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 “Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah cacat, 
dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta “ 
(ALBERT EINSTEIN) 
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        Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan minat belajar melalui 
penerapan strategi pembelajaran Physical Self Assessment Tema Organ Tubuh 
Manusia dan Hewan siswa kelas V SD Negeri 1 Gilirejo, Kecamatan Miri, 
Kabupaten Sragen. (2) Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk 
memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya untuk dapat meningkatkan minat 
belajar siswa. Penelitian ini difokuskan pada tindakan-tindakan sebagai usaha 
untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam Tema Organ Tubuh 
Manusia dan Hewan. Subjek penerimaan tindakan adalah siswa kelas V SD 
Negeri 1 Gilirejo yang berjumlah 30 siswa, subjek pelaku tindakan guru (peneliti). 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan 
teknik deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap 
yaitu reduksi data, paparan data dan penarikkan kesimpulan. Indikator minat 
belajar pada penelitian ini meliputi partisipasi aktif dalam pembelajaran, 
memberikan perhatian pada pembelajaran, ketertarikan terhadap proses 
pembelajaran, dan rajin dalam belajar. Hasil penelitian menunjukkan minat dan 
hasil belajar siswa pada Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan dengan rata-rata 
partisipasi aktif dalam pembelajaran pada kondisi awal sebesar 35,00%, siklus I 
sebesar 42,49%, siklus II sebesar 60,83%. Memberikan perhatian pada 
pembelajaran pada kondisi awal sebesar 34,16%, siklus I sebesar 47,08%, siklus 
II 69,99%. Ketertarikan terhadap proses pembelajaran kondisi awal sebesar 
31,66%, siklus I sebesar 44,16%, siklus II 66,24%. Rajin dalam belajar pada 
kondisi awal sebesar 32,50%, siklus I sebesar 49,16%, siklus II sebesar 64,58%. 
Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Physical Self Assessment dapat meningkatkan minat belajar dan 
hasil belajar siswa kelas V pada tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan di SD 
Negeri 1 Gilirejo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen tahun ajaran 2014/2015. 
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